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Отже, когнітивними ознаками концепту «Америка» в мовній картині 
американців є ядерна зона -  лексичними репрезентаціями якої виступають лексеми 
супердержава, американська мрія, багатонаціональність, та переферія (асоціативно- 
образні репрезентації), виражені лексемами індивідуалізм, патріотизм, що 
реалізується емоційно забарвленою лексикою, метафорами, синонімами, 
гіперболами, евфемізмами.
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USING THE “FUTURELEARN” DIGITAL PLATFORM IN MEDICAL 
EDUCATION: THE BENEFITS OF BLENDED LEARNING
У статті досліджено методологічний потенціал онлайн-курсів навчальної 
електронної платформи “FutureLearn ” у  контексті викладання англійської мови 
за професійним спрямуванням. Дослідження може бути цікавим викладачам 
англійської мови як іноземної у  медичних вишах, а також фахівцям з інших 
професійних галузей, у  процесі планування навчальних занять та розробки 
навчально-методичних матеріалів.
Ключові слова: онлайн-курс, електронна платформа, комунікативні
навички, англійська мова за професійним спрямуванням.
The article examines the methodological potential o f online courses from the 
digital education platform “FutureLearn” in the context o f teaching English for  
Professional Purposes. The research may be o f interest to ESOL teachers who train 
medical students, as well as to educators from other academic contexts, in the process o f 
planning o f training sessions and developing teaching materials.
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В статье исследован учебно-методологический потенциал онлайн-курсов 
электронной платформы “FutureLearn” в контексте преподавания английского 
языка для профессиональных целей. Данное исследование может представлять 
интерес для преподавателей английского языка как иностранного в медицинских 
вузах, а также для специалистов из других профессиональных областей, в 
процессе планирования учебных занятий и разработки учебно-методических 
материалов.
Ключевые слова: онлайн-курс, электронная платформа, коммуникативные 
навыки, английский язык для профессиональных целей.
In the 21st century, the internet resources have an essential role and great potential 
in education, self-education and distance learning. In the context of ESOL teaching, 
online education and blended learning become particularly relevant [1; 3; 4; 5]. For 
instance, digital education platforms offer a diverse selection of courses from the leading 
universities around the world. The aim of this research is to demonstrate the feasibility of 
the “FutureLearn” platform (https://www.futurelearn.com) in the context of teaching the 
University course of Medical English for Professional Purposes. The paper describes the 
experience of applying the resources of the platform in the training process of medical 
students and continuous education ESOL teachers.
Founded in December 2012, “FutureLearn” was launched by 12 university 
partners: The Open University, University of Birmingham, University of Bristol, Cardiff 
University, University of East Anglia, University of Exeter, King's College London, 
Lancaster University, University of Leeds, University of Southampton, St Andrews 
University, and University of Warwick. “FutureLearn’s” courses span a broad range of 
topics. The first course opened on 14 October 2013. All courses offered by 
“FutureLearn” are user-friendly and accessible on mobile, tablet and desktop. At present, 
the platform is powered by 144 partners from around the world. These include not only 
the UK and international universities, but also such institutions as the British Council and 
the British Library [2].
The “FutureLearn” methodology is based upon the principles of storytelling and 
discussion, which significantly facilitate the training progress. The principle of 
storytelling is implemented through the introduction of ideas via high quality videos and 
articles. The discussion approach involves the idea that a person learns best when sharing 
and debating ideas with peers [2]. In such a way, learning becomes “an enjoyable, social 
experience <.. .> helping to make fresh discoveries and form new ideas” [2]. All courses 
are self-paced, which means that participants can establish their own rate of learning.
“FutureLearn” offers a wide range of free online courses on diverse subjects. They 
vary in length (on average most are six to ten weeks long). In the “FutureLearn” courses, 
participants can learn by watching videos, listening to audio and reading articles. The 
courses are divided into weeks, with a specific set of activities that one should aim to 
complete within the week. Most of courses offer the opportunity to do assignments and 
get feedback from other learners on the course. Each assignment comes with clear 
instructions about how to write or create the assignment, as well as give constructive 
feedback to others. Many activities include quizzes, a moment to pause and check the 
understanding of the key points from the previous video or article before moving on. 
Every article, video or piece of audio has a space to allow learners to comment and ask 
questions. Learners can discuss topics with each other and educators will offer guidance
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and answ er questions. From  tim e to tim e, participants com e across a d iscu ssion  step, 
w here th ey  are g iv en  a top ic to talk over w ith  fe llo w  learners. In our opin ion , d iscu ssing  
ideas from  the course is  a b en efic ia l w a y  to learn and consolidate  inform ation.
W hen  studying E n g lish  for P rofessional Purposes, m ed ica l students can be offered  
to take the “FutureL eam ” courses in  healthcare, w ith  subsequent d iscu ssion  o f  the results 
in  classroom . The courses focu s on  m ajor health  issu es -  “from  Parkinson’s to liver and  
heart d isease -  as w e ll as em erging healthcare areas such as m etab olom ics and 
im m unotherapy” [2]. The platform  offers courses from  the lead ing  m ed ica l sch oo ls  and  
healthcare organizations, provid ing an opportunity to “prom ote conversation , d iscuss  
ideas, ben efit from  best practice advice from  healthcare p rofession als w orldw ide and 
learn from  the rea l-life  experiences o f  patients” [2].
Furthermore, “FutureLearn” can offer  courses for v irtually  all categories o f  
stakeholders at a m ed ica l university:
-  for m ed ical students -  “D iabetes Education” (D eak in  U niversity); 
“E xploring C ancer M ed ic in es” (U n iversity  o f  L eeds); “U sin g  P ersonalized  M ed icin e  and 
Pharm acogenetics” (U n iversity  o f  East A n glia ); “The L ancet M aternal H ealth  Series: 
G lobal R esearch  and E v id en ce” (L ondon  S ch oo l o f  H ygien e & Tropical M edicine);  
“D ysphagia: S w a llow in g  D ifficu lties  and M ed ic in es” (U n iversity  o f  East A n glia ); “U sin g  
In fection  C ontrol to  C om bat A ntim icrob ia l R esistan ce” (U n iversity  o f  East A n g lia ), etc.;
-  for dental students -  “D isco v er  D entistry” (U n iversity  o f  Sheffie ld );
“U nderstanding L anguage” (U n iversity  o f  Southam pton); “E xploring E n g lish ” (B ritish  
C ouncil); “Im proving Y our Image: D ental Photography in  Practice” (U n iversity  o f  
B irm ingham ) and the like;
-  for applicants to international m ob ility  projects -  “Inside IELTS: Preparing  
for the T est w ith  the Experts” (C am bridge A ssessm en t E nglish); “U nderstanding IELTS: 
T echniques for E n g lish  L anguage T ests” (B ritish  C ouncil);
-  for foreign  students -  “Study S k ills  for International Students” (U n iversity
o f  East A n glia); “Im proving Intercultural C om peten ce” (Purdue U n iversity ) and so on;
-  for PhD  students -  “Learning E n glish  for A cad em ic  Purposes: First S teps” 
(The O pen U n iversity); “E n glish  as a M edium  o f  Instruction for A ca d em ics” (U n iversity  
o f  Southam pton); “W riting an A cad em ic  Essay: Learning E n glish  for A cad em ic  
Purposes” (The O pen U n iversity); “L isten ing and Presenting: Learning E n glish  
for A cad em ic  P urposes” (The O pen U niversity);
-  for jun ior physicians -  “C lin ica l Sup ervision  for H ealth  P rofession als” 
(Q ueensland U n iversity  o f  T echnology);
-  for E SO L  teachers -  “B len d ed  Learning Essentials: G etting Started” 
(U n iversity  o f  L eeds); “L anguage A ssessm en t in  the C lassroom ” (B ritish  C ouncil); 
“E xploring the W orld  o f  E n glish  L anguage T each ing” (C am bridge A ssessm en t E nglish); 
“U nderstanding Language: Learning and T each ing” (B ritish  C ouncil);
-  for teachers o f  m ed ica l subjects -  “T eaching Y our Subject in  E n glish”
(C am bridge A ssessm en t E nglish); “T eaching for Success: L esson s and T each ing”
(B ritish  C ouncil).
Thus, the “FutureLearn” platform  is an e ffec tiv e  form  o f  b lended  learning, w h ich  
renders a feasib le  basis for teaching E n glish  at M ed ica l U n iversity . It is a productive too l 
for d iversification  o f  training, and it should  be incorporated into the curricular and extra­
curricular activ ities as a m ethod  o f  im proving the future doctors’ com m unicative  
com petence.
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УДК 616.5.616.97:317.3
Гаєвська М. Ю.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ» СТУДЕНТАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПЕДІАТРІЯ»
У статті представлено значимість викладання дисципліни «Дерматологія, 
венерологія» студентам 4 курсу зі спеціальності «Педіатрія». Ефективність 
використання дистанційних форм навчання засвідчує підвищення рівня знань та 
зацікавленість студентів. Подальша робота над оптимізацією навчального 
процесу з використанням дистанційних методів є перспективною і потребує 
удосконалення.
Ключові слова: Дистанційні форми навчання, сервер дистанційного 
навчання «Mood,Іе», педіатрія, «Дерматологія, венерологія».
Вступ. На сучасному етапі оптимізація навчального процесу в вищих 
навчальних закладах є актуальним напрямом педагогічної діяльності. Професійне 
навчання має бути максимально інтерактивним, аби бути ефективним. Дистанційне 
навчання спрощує засвоєння дисципліни та має індивідуальний характер, тому 
впровадження новітніх технологій у навчальний процес є актуальним. Широке 
використання інформаційних технологій сприяє підвищенню професійного рівня 
викладачів та інтелектуальних здібностей студентів. Застосування дистанційних 
форм у вищих медичних закладах є одним із сучасних напрямів підвищення якості 
навчання і підготовки майбутніх лікарів.
Основна частина. З метою підвищення ефективності викладання 
дисципліни «Дерматологія, венерологія» викладачі кафедри дерматовенерології 
Буковинського державного медичного університету постійно працюють над 
удосконаленням навчального процесу, впроваджують новітні технології та методи 
навчання, спрямовані на покращення засвоєння студентами навчального матеріалу 
з дисципліни. Нині перспективним для кафедри напрямом є застосування 
дистанційних форм навчального процесу із залученням електронних методичних та 
наочних матеріалів, розміщених на сервері дистанційного навчання університету, 
який активно використовується студентами та ефективно функціонує протягом 
багатьох років. З метою покращення самопідготовки студентів до практичних 
занять, зацікавлення їх тематичним матеріалом із дисципліни «Дерматологія, 
венерологія» викладачами кафедри дерматовенерології розміщено на сайті 
додипломної освіти в системі «Moodle» навчально-методичні та фотоілюстративні
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